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ABSTRAK
Sistem Informasi Data Pokok Pendidikan Dasar (Dapodikdas) merupakan sistem informasi
pengolahan data pendidikan dasar yang digunakan oleh setiap operator sekolah pendidikan dasar,
Dalam penggunaan sistem informasi dapodikdas ini masih ada pengguna yang belum mengetahui
kemudahan dan manfaat yang ada pada sistem. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
pengaruh faktor kemudahan dan manfaat terhadap penerimaan pengguna Sistem Informasi
Dapodikdas dengan menggunakan metode Technology Acceptance Model (TAM). Dalam
penelitian ini menggunakan 3 variabel yang dimodifikasi yaitu Perceived Ease of Use (PEOU) dan
Perceived Usefulness (PU) sebagai variabel independen sedangkan Acceptance of IT sebagai
variabel dependen. Teknik pengambilan sampel menggunakan simple random sampling, dengan
jumlah responden sebanyak 85 orang operator . Untuk teknik analisis data menggunakan teknik
regresi ganda dengan jenis penelitian deskriptif kuantitatif, serta alat pengolahan data
menggunakan software SPSS 16.00 for windows. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
penerimaan pengguna terhadap penerapan Sistem Informasi Dapodikdas sebesar 33,5 %
dipengaruhi oleh faktor kemudahan (perceived ease of use) dan manfaat (perceived usefulness)
dengan hubungannya tergolong cukup berarti sebesar 59,3% . Hal ini dapat membuktikan bahwa
apabila nilai dari faktor kemudahan dan manfaat meningkat, maka penerimaan pengguna terhadap
teknologi informasi / sistem informasi akan meningkat.
Kata Kunci : Acceptance of IT, Dapodikdas, Perceived Ease of Use, Perceived Usefulness,
Technology Accaptance Model.
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ABSTRACT
Basic Education Data Information System (Dapodikdas) is the main data processing sistem
information that used by all of the school’s operator basic education in this system information
there is still a mount of user that do not know ease and usefulness at the system. This research
purpose is to analyze influence Perceived Easy of Use and Perceived Usefulness to user
acceptance Dapodikdas by using Technology Acceptance Model (TAM) method. This research
using 3 modificated variabel, they are Perceived Ease of Use (PEOU) and Perceived Usefulness
(PU) as independent variable and Acceptance of IT as dependent variable. The sample acquiring
technic is Simple Random Sampling, whit the amount of respondent 85 people. For data analyze
technic using multiple regression technic with describe quantitytype research, and processing
tools using software SPSS 16.00 for windows. Result of research shows that user acceptance to
assembling information system Depodikdas is 33,5% influence by perceived ease of use and
perceived usefulness with the worthy relation amound 59,3%. This result proof that value
perceived ease of use and perceived usefulness rising, then user acceptance information system
will rise.
Keywords : Acceptance of IT, Information System Dapodikdas, Perceived Ease of Use,
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